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Prikaz
GLASNIK ARHIVA SLAVONI­
JE I BARANJE BROJ 7
Ekonomski fakultetDržavni arhiv u Osijeku 
izdao je GLASNIK Arhiva Slavonije i Baranje 7. 
Promocija knjige održana je na Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku dana 21. studenog 2003.g. 
Promotori su bili: dr. sc. Agneza Szabo, prof. dr. sc. 
Ljubomir Baban i doc. dr. sc. Stjepan Sršan, koji je 
i glavni urednik Glasnika. Promocija održana na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku, održana je radi, 
toga što Glasnik broj 7. obuhvaća radove iz područ­
ja ekonomske povijesti. Ovaj broj Glasnika 
posvećen je gospodarstvu istočne Hrvatske od 







U prvom poglavlju (Radovi) 11 je autora s 
povijesnog stajališta obradilo gospodarstvo istočne 
Hrvatske, i to kako slijedi:
- doc.dr. sc. Stjepan Sršan: Nestanak velepos­
jeda u Slavoniji 1848.-1945. godine,
- Melita Rončević, dipl. iur.: Stečajni zakoni iz 
1853. i 1897. godine u Kraljevini Hrvatskoj i 
Slavoniji,
- dr. sc. Agneza Szabo: Utjecaj političkih prili­
ka na pripremu i održavanje Prve gospodar­
ske izložbe u Zagrebu 1864. godine s poseb­
nim osvrtom na Slavoniju i grad Osijek,
- prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević: 
Spomenica Trgovačko-obrtničke komore za 
Slavoniju banu Khuenu Hedervariyu 25. vel­
jače 1884. godine,
- dr. sc. Vlado Horvat: Obrtničke zadruge u 
Vukovaru,
- Marinko Vuković, prof.: Gospodarenje i život 
seljačke obiteljske zadruge Vuković iz Kuta,
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- doc. dr. sc. Ivan Balta: Iseljavanje iz 
Slavonije krajem 19. i početkom 20. stoljeća,
- Feliks Valentić: Gospodarstvo u novogradiš- 
kom kraju -  Prilozi za povijest gospodarstva 
1850.-1945.,
- Vesna Božić-Drljača, prof.: Gospodarstvo na 
području Vukovara 1950. godine,
- Mr. sc. Petar Đidara: Pregled gospodarskog 
razvoja istočnohrvatske regije (1945.-2002.)
- prof. dr. sc. Ljubomir Baban, doc. dr. sc. Kata 
Ivić: Nastajanje društvenog vlasništva na pol­
joprivrednom zemljištu.
U drugom poglavlju Gradivo prezentirani su 
radovi:
- doc. dr. sc. Stjepan Sršan: Prihodi i rashodi 
grada Osijeka 1883. godine i cjenik pristojbi 
1890. godine,
- Ljiljana Dominković, dipl. oec.: Osječki obrt­
nici 1887. godine,
- Ljerka Šimunić, dipl. oec.: Proračun grada 
Osijeka 1913. godine.
Treće poglavlje Inventari obuhvaća radove:
- Vilim Matić, prof.: Zemljišne karte iz fonda
Beljsko vlastelinstvo,
- Mr. sc. Zlatko Vire: Brodska imovna općina
u Vinkovcima,
- Mr. sc. Dražen Kušen: Zbirka vodograđevne
dokumentacije,
- Melita Rončević, dipl.iur.: Društveni pravo-
branilac samoupravljanja općine Osijek.
U četvrtom poglavlju Glasnika nalaze se 
Prikazi:
- Ivana Iskra Janošić: Urbanizacija Cibala i 
razvoj keramičarskih središta (Dr. sc. Katica 
Čorkalo),
- Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema 
1390.-1490., priredio Ive Mažuran 
(Doc. dr. sc. Andrija Zdravčević),
- Iločki statut 1525. godine i iločko srednjovje­
kovlje, Zbornik radova (Melita Rončević, 
dipl. iur.),
- Dr. sc. Stjepan Sršan: Kotar Osijek 1786. 
godine (Ljiljana Dominković, dipl. iur.),
- Povijest osječke Kraljevske gimnazije od
1776. do 1838.g. (Mr. sc. Borislav 
Bijelić),
- Stanovništvo i gospodarstvo Baranje 1776. i 
1824. godine, preveo i priredio dr. sc. 
Stjepan Sršan (Žita Jukić, prof.),
- Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje br. 6., 
urednik Stjepan Sršan (Ljerka Šimunić, dipl. 
oec.),
- Dragica Gucunski: Osječki perivoji i drvore­
di (Mr. sc. Borslav Bijelić),
- Ivan Rabar, povjesničar, profesor i javni dje­
latnik (1851.-1919). Zbornik radova (Dr. sc. 
Dubravka Hackenberger),
- Povijest vinkovačke gimnazije (Mr. sc. 
Zlatko Vire),
- Sjeveroistočne granice Hrvatske (Zlatko 
Čurik, dipl. ing. geod.),
- Zavičajnici grada Iloka (Mato Batorović),
- Knjiga o vinu (Mr. sc. Borislav Bijelić).
U petom poglavlju: In memoriam, doc.dr.sc. 
Stjepan Sršan je napisao kratak životopis, rad i dje­
lovanje preminulog prosvjetnog, kulturnog i arhiv­
skog djelatnika profesora Miroslava Kasabašića 
(1924.-2003.).
Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje broj 7. 
sadrži ukupno 367 stranica, naklada Glasnika je 
700 primjeraka, tiskan je u Grafici» d.o.o. Osijek. 
Sažeci radova prevedeni su na engleski jezik.
Sadržaj Glasnika Arhiva Slavonije i Baranje 
broj 7, posebno je značajan za sve stručnjake i 
znanstvenike iz područja, ne samo povijesnih, već i 
ekonomskih znanosti, a posebno ga preporučamo 
kao interesantno gradivo našim studentima.
